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VIDA COJ.?.POJ.?.ATIV A 
11 Assem!Jlea J'Odontdlegs de Llengua Catalana 
Com a ampliació a la nostra notícia del darrer número referent a la 
II Assemblea d'Odontòlegs de Llengua Catalana, plau-nos transcriure 
a continuació Ja circular que la Junta organitzadora ha adreçat a tots 
els companys : 
Distingit company : Ens és agradable dirigir-nos a vós per a assa-
bentar-vos de l'acord de l'última Junta del Comitè Permanent de l'Asso-
ciació d'Odontòlegs de Llengua Catalana, de reunir-se a la ciutat de 
Tarragona els dies 22, 23 i 24 del proper mes de setembre, interessant-vos 
a coHaborar a aquesta Assemblea, aportant-hi el vostre concurs personal 
en temes de caràcter científic, així com sobre higiene i profilaxi buco-
dentària, aspectes, tots dos., que van a ésser tractats, en aquesta reunió, 
contribuint així l'Odontologia Catalana al desvetllament que amb ritme 
accelerat segueixen els dife rents estaments de la nostra terra. 
Si bé les disposicions estatutàries detemiinen que l'Assemblea es 
reunirà cada dos anys, no pogueren cotn¡plir-se en la passada tardor per 
les circumstàncies de tots conegudes. En finir ara el termini màxim que 
l'Estatut concedeix, no dubtem que l'Assemblea de Tarragona assolirà 
aquell èxit de tots present, que fou la tònica de la primera Assemblea 
celebrada a Palma de Mallorca. 
La culta i acollidora ciutat de Tarragona, que, junt al seu desenvolu-
pament material ha sabut tenir cura de totes les primícies de la vida 
espiritual, celebra en aquells dies la seva tradicional Festa Major; això 
afegeix un grari atractiu per desplaçar-s'hi i poder fruir de les seves 
belleses naturals i les no igualades glòries arqueològiques que la fan 
única entre les ciutats mediterrànies . 
Els treballs de la Comissió organitzadora estan ja molt avançats. 
L 'Honorable Conseller de Sanitat ha promès l'assistència a la sessió 
inaugural i a l'obertura de l'exposició d'higiene i profilaxi bucodentària. 
Ha estat soHicitat l'alt patronatge de la Generalitat de Catalunya que, 
a l 'igual que per a la primera Assemblea, esperem ens serà concedit. 
Els companys de la localitat s'han constituït en Comitè local, dis-
posats a po::tar-ne a terme tots aquells treballs. preparatoris que han 
de fer agradabJe a tots els odontòlegs assistents a l'Assemblea llur 
estança a Tarragona. 
El Anestésico local que da 
el maximo de garantías 
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La proximitat de la data de l'Assemblea fa ¡precís imprimir un 
ritme accelerat als treballs d'organitzar-la. Es per això que us preguem 
vulgueu enviar-nos la vostra adhesió el mes aviat possible, així com 
aqueils treballs que pugueu aportar-hi, utilitzant a l'efecte l'adjunt butlletí 
que sou prega.t de remetre a la Secretaria, Passeig de .. Gràcia, 41. 
Coneixedors del vostre amor i entusiasme professional,'                    
que des d'aquest moment us sentireu joiós d'aportar-hi la vostra vali9sa 
col·labor<:.ció, posant tot el vostre esforç per a què no s'interrompi : la I 
gloriosa carrera d'èxits que ha vingut tenint l'actuació de les associa-
cions odontològiques catalanes, estrenyent una vegada més els              
d'unió que a tots ens ajunten a la suprema comunió dels nostres ideals.-
El President, DR. JoAN CAROL 1 MoNTFORT. El S ecretari, DR. J. P ERicbT. ' i 
En principi hom . n'ha estructurat el programa provisional en , la 
forma següent: 
Diumenge, dia 22, a les 11 del matí: Solemne sessió inaugural a la Sala 
d'Actes de la Diputació Provincial, presidida per l'Honorable senyor 
Conseller de Sanitat de Catalunya, autoritats i delegats oficials. 
A les 4: Visita arqueològica a la ciutat. 
A les 5: Inauguració de l'Ex;posició d'Higiene i profilaxi bucodTn-
tària en la Sala d'Exposicions de l'Ateneu. Conferència sobre higiene 
dental dedicada als mestr·es i escolars de Tarragona, al Saló d'Actes. 
A les 10 de la v etlla: Sopar al Casino de Salou. 
Dilluns, dia 23, a les nou del matí: Sessions clíniques. a l'Hospital de la 
Santa Creu i Santa Tecla. 
A les 11: Sessió científica a la Sala d'Actes de l'Institut. 
A les 3 de la tarda: Segona sessió científica al mateix local. 
A les 6 : Recepció. 
A les 7: Sessió de clausura de l'Associació d'Odontòlegs de Llengua 
Catalana. Acords a prendre referents a l'actuació futura de l'As-
sociació. 
Dimarts, dia 24: Excursió acompanyada al Monestir de Poblet. Dinar 
a l'Hotel ViHa Engràcia. 
CAS U ÍSTICA 
Microfotografia 
que mostra la mu-
cosa normal (en la 
part alta) i els fas-
cicles de fibres 
conjuntives que in-
tegren la massa 
en o plàstica, seccio-
nats uns transver-
s alment i altr es 
longitudinalment. 
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